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Berdasarkan data kecelakaan kerja pada pekerja di PT Lembah Karet dalam kurun 2 
tahun terakhir terjadi kenaikan kecelakaan kerja, tahun 2015 terjadi 6 kecelakaan kerja 
dan tahun 2016 terjadi 11 kecelakaan kerja. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan faktor iklim keselamatan kerja (safety climate) dengan perilaku 
keselamatan (safety behavior) pada karyawan harian di PT Lembah Karet Tahun 2017. 
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan 
dari bulan Desember-April 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan harian 
di PT Lembah Karet dengan jumlah sampel sebanyak 69 responden. Cara pengambilan 
sampel pada penelitian ini mengunakan metode simple rondom sampling. dengan 
mengunakan kuesioner, pengamatan dan wawancara. Selanjutnya dengan mengunakan 
uji statistic chi-square dengan derajat kepercayaan 95% (α=0,05). 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukan bahwa lebih separuh karyawan harian di PT Lembah Karet 
Tahun 2017 memiliki perilaku keselamatan yang kurang baik (50.7%), tidak terdapat 
hubungan bermakna antara komitmen manajemen (p-value=0,053), terdapat hubungan 
bermakna pengunaan APD (p-value=0,030), dan lingkungan kerja (p-value=0,043) 
dengan safety behavior. 
 
Kesimpulan 
Tidak terdapat hubungan komitmen manajemen dengan safety behavior, ada hubungan 
APD dan lingkungan kerja dengan safety behavior. Diharapkan perusahaan melakukan 
tindakan yang tegas pada karyawan dan membentuk lingkungan kerja yang kondusif. 
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Based on data occupational accidents on employees in PT Lembah Karet during the past 
two years there was an increase occupationa accidents, in 2015 occured 6 occupational 
accidents and 11 occupational accidents occured in 2015. Therefore, the purpose of this 
study was to know relationship safety climate with safety behavior of daily employees in 
PT Lembah Karet 2017. 
 
Method 
This research is quantitative research with cross sectional design, conducted from 
December to April 2017. The population in this study were daily employee in PT 
Lembah Karet with total sample 69 respondents. The sampling method in this study used 
simple random sampling. Data were collected using questionnaires, observations and 




The study showed  more than  half daily employees in PT Lembah Karet 2017 had a 
poor safety behavior (50,7%), there was no significant relationship between 
management commitment and safety behavior (p-value = 0.053), there was a significant 
relationship usage of PPE (p-value = 0.030), and the work environment with safety 
behavior (p-value = 0.043). 
 
Conclusion 
There was no relationship management commitment to safety behavior, there is a 
relationship with the PPE and work environment safety behavior. It is expected that the 
company undertake decisive action on the employees and establish a conducive working 
environment. 
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